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BAB VI 
SARAN 
 
Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
di Apotek Pandugo mulai tanggal 25 Januari – 26 Februari, dapat 
disarankan bahwa :  
1. Bagi calon apoteker, sebelum memulai kegiatan PKPA,  calon 
apoteker sebaiknya membekali diri dengan lebih mendalami 
dalam mempelajari kembali ilmu pengetahuan yang berhubungan 
dengan pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek, agar lebih 
kompeten dalam menjalankan tugas selama PKPA.  
2.  Calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam 
pelaksanaan PKPA untuk menggali informasi yang penting di 
apotek agar dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman 
yang maksimal, khususnya berkaitan dengan tujuan pokok-pokok 
materi yang sudah diberikan.  
3.  Bagi apotek Pandugo, perlu melakukan perbaikan dalam hal 
pemeliharaan fasilitas apotek dan pelebaran gudang . 
4.  Pengisian kartu stok maupun monitoring tanggal kadaluarsa yang 
telah berjalan manual supaya lebih ditingkatkan lagi dengan 
menggunakan sistem komputerisasi, sehingga mempermudn 
dalam monitoring ketersediaan obat dan waktu kadaluarsa obat.  
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